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アクティブ・ラーニングでの学びが学生に与える影響
──PBL 型科目での外部団体とのかかわりに注目して──






















して整理している（長光 2018 : 50-52）。アクティブ・ラーニングの実施により期待されること


























めた。A 大学「初級地域公共政策士」資格取得者／資格取得予定者2）3 名，B 大学「初級地域公
共政策士」・「GPM」資格取得者／資格取得予定者 14 名（内「GPM」プログラム受講生 8 名）
に対し，インタビューないしグループインタビューで 2018 年 1 月～3 月に実施した。インタビ




























































（G さん［4 回生］B 大学／初級地域公共政策士プログラム受講生）
「（大学に）入る前は地元のこと全く考えてないっていう，本当に住むだけの地域だったんで
すよ。やっぱ関わった後ですと，僕初めて分かったのは，地元よりも H 市，I 市のほうが
詳しいんですよ，めっちゃ。多分地元の名産地とか地元の地域の人の意見っていうよりも，
I 市，H 市の人のほうが僕，多分本当冗談抜き，100 倍ぐらい言えるんですよ。それは結構
最初のとき自慢だったんですけど，ただ今振り返ると，自慢っていうよりかは，ただ単に自
分の地域のことを考えてなかっただけなんだなっていうふうに気付いて，やはりこうやって





（J さん［4 回生］A 大学／初級地域公共政策士プログラム受講生）























































































この小論は，2019 年に開催された第 70 回関西社会学会大会での報告を大幅に加筆修正したものである。
また，2017～2019 年度佛教大学総合研究所共同研究プロジェクト「大学におけるアクティブ・ラーニングの
影響に関する研究」による研究成果の一部である。
最後に，本研究にご協力いただいた学生の皆様にこの場を借りて感謝を申し上げます。
（とくい まさき 共同研究嘱託研究員／育成西中学校・高等学校専任講師）
アクティブ・ラーニングでの学びが学生に与える影響（德井公樹）
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